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Résumé en
anglais
Alors que les frontières confessionnelles sont " poreuses ", les communautés
réformées d'Anjou-Touraine-Maine cherchent avant tout à se défendre contre
l'Eglise catholique. Pour cela, l'apprentissage de normes communes, leur
acceptation, leur respect, la détermination de sanctions à l'égard des
contrevenants apparaissent des règles que les consistoires cherchent à imposer.
Dans ce cadre, les synodes provinciaux semblent jouer un rôle original dans la
mesure où ils semblent plus conciliants que les consistoires, avant tout soucieux
d'apaiser les conflits.
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